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Editorial
Hace una década la entonces Facultad de Optometría (hoy Facultad de Ciencias 
de la Salud) asumió el compromiso de producir una publicación seriada que se 
constituyera en el instrumento de divulgación principal de la investigación reali-
zada por profesores, estudiantes y egresados, principalmente, pero también para 
aquellos profesionales de la salud interesados en publicar sus investigaciones, 
artículos de revisión bibliográfica y casos clínicos.
A lo largo de este tiempo ha sido evidente su evolución en cuanto diseño, presen-
tación y formato para la elaboración de los artículos. Solo faltaba, formalmente, su 
implementación electrónica. Pues bien, ahora, con esta edición, la presentamos 
en este formato.
En esta edición se encuentran resultados de investigación en el área de Optome-
tría pediátrica en los artículos “Evaluación optométrica ‘dinámica’ en niños de 
educación especial y materiales para su valoración clínica” y “Determinación de 
los cambios del estado refractivo en niños prematuros en el primer año de vida 
en el programa madre canguro integral del Hospital Universitario San Ignacio 
de Bogotá”.
En el área de Optometría funcional el lector va a encontrar los artículos “Fiabilidad 
de la técnica de retinoscopia dinámica monocular de Merchán en la cuantificación 
del defecto refractivo en adultos jóvenes”, “Valores normales de amplitud de aco-
modación mediante una técnica objetiva en personas emétropes de 35 a 40 años 
de edad de la Clínica de Optometría de la Universidad de La Salle” y “Relación 
entre signos y síntomas para valorar la función lagrimal y la superficie ocular en 
sujetos colombianos y españoles sin patología ocular aparente”.
El área de salud pública está abordada por el trabajo “Conocimiento del personal 
de salud del Hospital San Rafael de Leticia sobre el Sistema Obligatorio de Ga-
rantía de la Calidad en la Atención en Salud”. 
Se encuentran asimismo artículos de revisión bibliográfica como “Justicia social en 
salud: un contexto de flexibilización laboral y vulnerabilidad social”, “Piggyback: 
una alternativa de corrección para córneas irregulares” y “La tomografía compu-
tarizada y la resonancia magnética en la patología orbitaria y las lesiones de la vía 
óptica”. También se encuentra el artículo de revisión “Uso de exámenes especiales 
para diagnósticos más precisos de ectasias corneales. Reporte de caso”.
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En síntesis, hay una cuidadosa selección de los 
temas para despertar el interés de los potenciales 
lectores, un formato que permite que sean abor-
dados selectivamente y que se descarguen en los 
dispositivos electrónicos de reciente tecnología, 
todo esto con el propósito ecológico de contribuir 
a la protección del medio ambiente, pero sin olvi-
dar el placer y el deleite que el libro impreso tiene 
entre los amantes de la lectura.
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